






Vzdělávání zaměstnanců jako nástroj motivace a stabilizace
zaměstnanců ve vybrané společnosti
Zhodnoťte, jaký vliv má vzdělávání zaměstnanců na jejich motivaci a stabilizaci. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika společnosti UNIPETROL, a.s.
3. Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti
4. Vyhodnocení
5. Závěr
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